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Fontenay-le-Comte – Le Coq Hardy
Sauvetage urgent (1991)
Nicolas Rouzeau
1 Une intervention de diagnostic archéologique a été mise en place en bordure de la voie
de  contournement  sud de  Fontenay-le-Comte,  à  l’emplacement  d’un site  révélé  par
l’examen de la couverture photographique réalisée par l’armée de l’air en 1976 entre
Niort et Luçon. Un ensemble d’enclos concentriques apparaissait à l’emplacement d’un
projet de construction d’une grande surface commerciale.
2 Le terrain étant couvert par les dispositions du décret 86-192, la commune qui avait
contracté un accord de principe avec l’aménageur acceptait de prendre à son compte
les charges de l’évaluation archéologique.
3 Le  plan  de  la  structure  précisé  par  les  décapages  présente  un  système  d’enclos
superposés rectangulaires de 50,  70,  et 100 m de longueur, à deux entrées opposées
semblant  avoir  été  construits  à  partir  d’un  même  point  focal,  mais  sur  un axe
divergeant de quelques grades.
4 Les  fossés,  d’une  profondeur  moyenne  de  1 m  contenaient  du  mobilier  céramique
gaulois associé à des fragments d’amphore de type Dressel 1A.
5 Aucun niveau de sol n’a été décelé en raison de l’atteinte profonde des labours.
6 À la suite de cette intervention, une surface de 3 000 m2 a été préservée sous un remblai
de terre, et le projet de construction déplacé.
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